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Ⅴ　お わ り に
　はじめは，こどもたちも何か，緊張したような表情があったが曲が進むについれて次第に身
を乗り出して聴くようになり，最後に歌った「ふるさと」では，会場が一つになり感動深い中
にこのコンサートはフィナーレとなった。
　そこにはレコードやテープなどの人工的な音楽では味わえない「生の音楽」にふれた感動が
あり，それを聴いた子供たちも地域の大人の人たちも，共感し，深い感銘を共有したのであっ
た。その姿こそが本当の音楽の力によるものであり，そこに大学と地域が連携して進めたコン
サートであったから，このような成果が現れたのである。
　演奏した学生たちは，地域の人たちに向かって，日頃研究している成果を発表する場を提供
いただいたのであり，「発表」という大きな成果を修めていた。
　また地域の人たちは学生の演奏を聴き，楽しんだひと時を送り，心豊かな生活へと発展した
ことであろうから，ここにも連携の意義が認められるのである。
